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KETEPATAN LEMPARAAN PELAMBUNG  PADA PERMAINAN 
ROUNDERS SISWA KELAS 5 SD SOSROWIJAYAN YOGYAKARTA 
 
Oleh 





Penelitian ini dilatar belakangi oleh   masalah 1) belum semua siswa 
terbiasa dengan permainan rounders, 2) belum diketahui keterampilan lemparan 
pelambung siswa di kelas 5 SD Sosrowijayan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan lemparan pelambung pada permainan rounders siswa 
kelas 5 SD Sosrowijayan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan metode 
survei dengan teknik tes dan pengukuran. Survei tes untuk mengetahui 
kemampuan melakukan lemparan pelambung dengan tepat oleh siswa-siswa kelas 
5 SD Sosrowijayan Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui tes lemparan 
pelambung. Analisis data secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan lemparan pelambung pada 
permainan rounders di kelas V SD Sosrowijayan dapat ditarik beberapa 
kesimpulan  bahwa ketepatan lemparan pelambung adalah sebagai berikut: 1) 
kemampuan melakukan lemparan pelambung sebanyak 6 siswa dalam kategori 
sangat tepat dengan frekuensi relatif 23,08%; 2) kemampuan melakukan lemparan 
pelambung sebanyak 3 siswa dalam kategori tepat dengan frekuensi relatif 
11,53%; 2) kemampuan melakukan lemparan pelambung sebanyak 8 siswa dalam 
kategori cukup tepat dengan frekuensi relatif 30,77%; 3) kemampuan melakukan 
lemparan pelambung sebanyak 4 siswa termasuk dalam kategori kurang tepat 
dengan frekuensi relatif 15,38%; dan 5) kemampuan melakukan lemparan 
pelambung sebanyak           5 siswa dalam kategori sangat kurang tepat dengan 
frekuensi 19,23%. Dapat disimpulkan bahwa ketepatan lemparan pelambung 
termasuk dalam kategori cukup tepat dengan frekuensi relatif 30,77%. 
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